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民国时期温州江心寺庙产的司法纠纷与管理形态
张 侃，吕珊珊
( 厦门大学历史系，福建 厦门 361005)
摘 要: 本文以温州市博物馆所藏江心寺文书及相关地方文献为中心，探讨 20 世纪三四十年代温州江心寺田产在管理与运行
过程中出现的租佃纠纷与司法诉讼，由此分析现代国家制度建设中的寺庙田产管理及其与地方社会的互动。论文分
为三部分: 一、以 1936 年的江心寺田产整顿与重新订立租佃文书为主体，揭示地方官员推进地方财产登记过程中对名
胜型寺庙的扶植与整合; 二、以江心寺若干种租簿与土地登记所有权状为讨论对象，分析寺庙财产的多元管理模式;
三、以有关租佃诉讼的文书为主体，论述民国晚期军粮征收导致的租佃矛盾以及由此形成的调解、仲裁与诉讼机制。
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陆公祠 施 舍 的 三 十 二 亩 田 地，归 江 心 寺 管 理，自
1919 年起被霞溪佃户朱华山霸占，其中朱华山自种
十余亩，其余田产均被其盗卖。朱华山本人“信奉






























































佃户名字 时间 地点 面积 缴纳租谷量
陈盛芹 民国二十五年 四十一都溪尾地方瑏瑦，江心寺田 二亩七厘五分 275 觔
杨其欢 民国二十五年 四十一都江心寺地方，秀溪垟江心 二亩五分 250 觔
邵银楷 民国二十五年 本地后畔垟，鼓桶垟南畔河头 三亩 860 斤
何银法 民国二十六年 五都三里，下湖滨地方，朱泉头大坟边河头 一亩八分 470 觔
邵龙洪 民国二十六年 五都下河滨，白鹤飞垟河豆 三亩 800 觔
张庆钏 民国二十六年 四都水心，和尚井河头 三亩五分 300 觔
黄元郎 民国二十六年 四都水心，渔池南汇头 七亩 1800 觔
邵青田 民国二十六年 五都下河滨，古桶垟河头 一亩五分 415 觔
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续表 1
佃户名字 时间 地点 面积 缴纳租谷量
王阿节 民国二十六年 四都水心，和尚井河头 四亩 925 觔
王学银 民国二十六年 四都水心，上垟 三亩 750 觔
邵高桂 民国二十六年 朱完头，杨园汇头 一亩五分 400 觔
邵康培 民国二十六年 五都下河滨，古城垟二进 一亩七分 408 觔
邵进浩 民国二十六年 五都下河滨，白鱼头河头 一亩 268 觔
周玉弟 民国二十六年 五都下河滨，古城垟二进 一亩二分 264 觔
邵学青 民国二十六年 五都下河滨，邵宅大宗前二进 一亩 246 觔
蒋振发 民国二十八年 永邑三十陆都五里，西脊山 柴山一片 10 斗
吴宝林 民国三十二年 十一都一里，屋前河头进 一亩 300 斤
张洪碎 民国三十五年 娄桥乡古岸头门前垟 二亩三分 300 觔
吴文祺 民国三十五年 四十三都溪尾地方，溪尾江心田 五亩 750 觔
























































































































后，便在 1939 － 1946 年期间进行了土地登记，共登
记土地计一百八十五亩八分七厘八毫，具体见表 2。
















海、钦荣、钦海; 1941 年、1942 年田产登记里的管理


































表 4 邵银楷民国 31 － 37 年缴纳租谷数量表
年份 早( 斤) 晚( 斤) 合计( 斤) 差额( 斤) 差额所占百分比
民国 31 年 62 656 718 142 16． 5
民国 32 年 100 160 260 600 69． 8
民国 33 年 165 270 435 425 49． 4
民国 34 年 72 300 372 488 56． 7
民国 35 年 202 345 547 313 36． 4
民国 36 年 212 174 386 474 55． 1
民国 37 年 106． 5 270 376． 5 483． 5 56． 2
根据统计可知，邵银楷年欠租大部分在 50% 左
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既‘二五减租’，每亩仅得租谷为百二十二斤半





















1947 年，江心 寺 依 照 农 会 所 定“二 五 解 租 章
程”瑐瑢对佃户实行减租行为，与诸葛德昌在订立租约
时将此段田地原先每年缴纳租谷 405 斤改为早谷交













赋征实，数额为 400 万担。1946 年底，国民党政府
大量 向 浙 江 征 用 省 县 公 粮，计 为 稻 谷 50 万 市
担。［10］327据《永嘉县志》记载，1946 年起，每元征稻
谷 9 市斤，1947 年，永嘉县实征田赋 50473 石，其中
上交中央 19571 石，省税 10816 石，县留 20086 石”，
相比 1943 年的每元征稻谷 1 市斤，带征公粮 24063








































龚炎周( 未到) 住社头; 黄云林( 未到) ，
住岩门;
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原告: 僧显寿章; 被告: 龚炎周指印; 关系人: 龚
施氏指印
和解 年 月 日
中华民国三十六年六月廿一日
浙江永嘉地方法院民庭










































① 《护持寺产: 本会函永嘉县第四区乡公所为僧振秀违法变卖寺产已函请永嘉县政府制止》，《中国佛教会报》，1934 年 8 月 9 日。
② 《永嘉县土地志》，《永嘉县土地志》编纂委员会编，2000 年，第 161 页。
③ 东松和尚系钦云和尚之徒，钦云和尚离开天宁寺后，东松和尚担任天宁寺住持，东松和尚在钦云和尚打官司时期为代投人。
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The Judicial Dispute and Management Mode of Temple Property During
the Period of the Ｒepublic of China: a Case Study on Jiangxin Temple in Wenzhou
ZHANG Kan，LYU Shan-shan
( Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005 ，China )
Abstract: This paper attempts to investigate the tenancy and litigation problems in Jiangxin temple based on the
monastery documents in Jiangxin temple and related local documents collected by Wenzhou museum during the
1930s and the 1940 s． The author tries to analyze the temple property management and its interaction with local so-
ciety in the construction of modern state system． The thesis includes there parts． Firstly，based on the land consolida-
tion and re-establishment of tenancy documents in Jiangxin temple in 1936，this paper reveals the cultivation and in-
tegration of scenic temples by local officials in the process of promoting local property registration． Secondly，based
on the rental books and land certificates of Jiangxin temple ，this paper analyzes the diversified management mode of
temple property． Thirdly，based on the documents of tenancy lawsuit ，this paper discusses the tenancy contradiction
caused by the collection of military provisions in the late period of the republic of China，as well as the mediation，
arbitration and litigation mechanism established under the impact of heavy burden of land tax and grain pressure．
Key words: the period of the Ｒepublic of China ; Jiangxin Temple in Wenzhou ; temple property; judicial disputes;
management mode
